

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ID AGE SEX FOREHAND FHSτROKE BHSTROKE H副GHT W日GHT 日REAST BODY　FAT
Uni （yrs） （WF） （Rl　t／Left》 （Sh　o／Double） （Sind6／Double） （cm） （cm） （cm） 〔箔）
MO1 14 M R Sin蜘ha【d D 172．3 626 81．4
MO2 14 M R S D 168．0 52．6 77．0 15．0
MO3 14 M R S D 167．4 63．1 880 15．3
MO4 16 M R S D 170．7 56．0 80．0 130
MO5 17 M R S S 175．9 610 84．4 14．8
MO6 17 M R S D 175．2 62．5 82．5 13．6
MO7 16 M R S D 1803 648 860 13．0
MO8 13 M R S D ，71．4 581 79．0 10．8
MO9 14 M R S D 161．6 44．6 764 15．6
M10 14 M R S D 152．2 45．6 フ4．5 157
M11 14 M R S D 1782 64．1 84．0 15．5
M12 13 M R S S 1651 49．7 フ5ρ 820
M13 14 M S D 1663 53．6 760 12．80
M14 14 M R S D 1615 544 800 940
ave「a即 14．6 169．01 5662 8030 13．28
s、d L34 7，531 6，799 4265 2，46フ
mロximum 17 1803 648 88．0 82
FO1 14 F R S D 158フ 462 75．0 18．3
FO2 15 F R S D 155．8 506 83．O 25．1
FO3 12 F R Ooublohand 0 151．5 4巳6 742 22．6
FO4 14 F R S o 153．9 52．0 798 22．4
FO5 14 F R S D 154」 45．8 80．4 202
FO6 14 F R S D 157．7 515 81．0 237
FOフ 書3 F R S D 151．3 45．3 75．0 21．4
FO8 14 F R S D 150．0 448 刀．0 21．5
FO9 13 F R S D 157．2 42．0 72．0 15．3
F10 13 F R S D 1556 536 820 259
ave「ヨ90 13．6 154．58 4784 77．94 21．64
5，d． 0．84 2，944 3，796 3．η7 3151



























































































































































































































































































































































































































測　　目 unit ave「age maxlmum ave「age maxgmam
50m方向変換走 sec 15．32 14．23 16，541 15．62
立ち幅跳び cm 229．4 258．0 189．3 217．0
メディシンボール投げ（前方） m 6．54 7．55 6．24 7．30
30m走 sec 4．81 4．31 5，343 5．05
フアンドリル sec 18．13 1659 19，481 18．3
腕立て伏せ 回／30秒 21．5 27．0 16．1 28．0
上体起こし 回／30秒 29．8 35．0 25．9 40．0
シャトルスタミナ m 547．5 586．0 516．1 550．0
42．055m往復走（スヒ℃ト’系） （sec） 7．91 7．41 8．58 8．2
42．055m往後走（スピード系）10m　n」p　time （sec） 2．10 1．91 2，252 2．05
40mシャトルラン（2往復走）1 （sec） 10．86 9．98 冒1，666 π．08
40mシャトルラン（2往復走）2 （sec） 10．85 9．83 11，763 11．02
40mシャトルラン（2往復走）3 （SOC） 10．87 9．94 11，865 11．05
40mシャトルラン（2往復走）4 （sec） 10．98 10．08 11，759 11．00
40mシャトルラン（2往復走）5 （sec） 1tO5 9．87 11，748 10．86
40mシャトルラン（2往復走）6 （sec） 11．06 10．05 11，844 11．14
40mシャトルラン（2往復走）7 （sec） 10．95 10．01 11，795 1tO4
40mシャトルラン（2往復走）8 （sec） 11．06 10．09 11，883 11．09
40mシャトルラン（2往復走）9 （sec） 10．98 10．07 11，922 1t41
40mシャトルラン（2往復走）10 （sec） 10．91 10．14 1t745 11．34
プアンドリルH （sec） 16．06 14．74 17，301 16．35
メディシンボール（2k）前方 m 8．19 9．82 6，255 7．5
メディシンボール（2k）サービス投げ m 8．85 1t87 6，616 8．28
メディシンボール（2k）右サイド m 10．34 13．08 7，148 9．4






















































































































































































































） AGE SEX Hei　ht Wei　ht
（yrs） （M／F） （cm） （kg）
MO1 13 M 163．6 50」
MO2 14 M 171 56．6
MO3 13 M 166 52．7
MO4 13 M 162．8 47
ave． 165．85 51．6
s．d． 3，693 4，067
FO1 16 F 158．2 53．4
FO2 14 F 152．7 4t5
FO3 14 F 166．6 55．3
FO4 17 F 163．5 59．8
FO5 24 F 167．9 54．7
FO6 14 F 162．9 56．2
FO7 15 F 163．4 52．8
FO8 14 F 160」 51．8
FO9 12 F 155．8 48．4





測　項目 urlit ave「age best ave「age best
50m方向変換走 （sec） 14．3 13．2 15．5 14．7
立ち5段跳び （m） 10．7 11．4 9．6 10．1
立ち幅跳び （cm） 221．8 233．0 200．6 231．0
メディシンポール投げ（前方） （m） 633．8 752．0 682．9 850．0
30m走 （sec） 4．79 4．57 4，971 4．29
フアンドリル （sec） 馨8．5 17．5 19．2 17．7
シャトルラン （sec） 9．7 9．3 10．0 9．4
腕立て伏せ （回／30s。e） 23．0 34．0 12．7 22．0
上体起こし （回／30s。c） 27，250 32，000 27，300 34，000
シャトルスタミナ （m） 546．0 563．0 539」 566．0
20mシャトルラン（1往復走）1 （se。） 5．21 4．99 5．43 4．96
20mシャトルラン（1往復走）2 （sec） 5．15 5．03 5．23 4．46
20mシャトルラン（1往復走）3 （sec） 5．15 5．04 5．28 4．49
20mシャトルラン（1往復走）4 （sec） 5」3 5．04 5．30 4．91
20mシャトルラン（1往復走）5 （sec） 5．26 5」0 527 4．60
20mシャトルラン（1往復走）6 （sec） 5．14 5．03　　　　5，32 4．86
20mシャトルラン（1往復走）7 （sec） 5．17 5．09 5．32 4．87
20mシャトルラン（1往復走）8 （sec） 5．11 5．07 5．33 4．72
20mシャトルラン（1往復走）9 （sec） 5．21 5．16 5．23 4．79
20mシャトルラン（1往復走）10 （s。c） 5．14 5．04 5．25 4．55
23．77m往復走（スピード系）1 （sec） 9．04 8．68 9．29 8．61
23．77m往復走（λピード系）10m （sec） 2．28 2．21 225 1．95
40m往復走（スピード系）1 （see） 8．16 7．82 8．48 7フ7
40m往復走（スヒート’系）10m （sec） 2．23 2」6 2，325 2．02
2002
Table　5a　Fitness　of　National　Junior　Tennis　Players（Boys）
articles　of　easurement unit／ID MO1 MO2 MO3 MO4 ave「age s．d． best
握力（右） （k） 39．5 35．0 29．O 31．0 33β3 4，644 39．5
（左） （k） 40．0 44ρ 37．0 40ρ 40．25 2，8ア2 44．0
平均　　　　（k8） 39．8 39．5 33．O 35．5 36．94 3，268 39．75
背筋力　　　（kg） 92．5 91．0 91．5 90．0 91．25 1，041 92．5
長座体前屈　　　　（cm） 41．o 46．5 39．0 38．0 4日3 3，794 46．5
立位体前屈　　　　（cm） 12．5 8．5 0．5 7．5 7．25 4，992 12．5
伏臥上体そらし （cm＞ 47，5　42．6 42．4 49．8 45．58 3，674 49．8
反復　跳び （times） 64　　65 69　　63 6525 2，630 69
垂直跳び （cm） 49．0　　51．0 47．0　42，0 47．25 3，862 5tO
反　　間　　　（se。） 0，235 α179 0．25　0232 0．22 0，031 0，1ア9
50m方向変換走　　　（sec） 14．8 13．18 14．32 14．77 14．27 0，758　　13．18
立ち5段跳び　　　　（m） 11．39 10．96 10．49 10．08 1α73 0．568　　1t39
立ち　跳び （cm） 227 233 213 214 221．75 9，845 233
メディシンボール投げ（前方） （m） 589 752 534 660 633．75 94，207 752
30m走 （sec） 4．89 4．57 4．64 5．04 4．79 0，219 4．57
ファンドリル （soc） 19．18 17．5 18．41 18．9 18．50 0，737 17．5
シャトルラン （sec＞ 9．8 9．3 9．49 10．1 9．67 0，352 9．3
’　　　　　　　腕立て伏せ （times／30sec） 23　　34 18 17 23．00 7，789 34
上　　こし （times／30soc） 23　　32 28　　26 27．25 3，775 32
ソヤルス　ミ （m） 563 545 536 540 546．00 11，916 563
サーブ最高値 （km） 141 164 156 148 15225 9，946 164
柔　　（関節可動閾） （【evel） 3．0 2．5 2．5 3．5 2．88 0，479 3．5
23．77m往復走（スピード系）1 （SOC） 9．09 8．68 8．69 9．フ 9．04 0484 8．68
23．77m住復走（スピード系）10 （soc） 221 2．29 2．29 2．34 2．28 0，054 2．21
40m往復走（スピード系）1 （sec） 8．42 7．82 7．9フ 8．43 8．16 0，312 7．82
40m　　　　　　（スヒート　　）10 （sec） 2．34 2．21 2．16 2．19 223 0，079 2．16
シャトルラン（1往復走）1 （sec） 5．27 5．16 4．99 5．4 5．21 0，177 4．99
シャトルラン（1往復走） （sec） 5．26 5」7 5．03 5．13 5．15 0．095　　5．03
シャトルラン（1往復走）3 （sec） 5．28 5．18 5．04 5．10 5．15 0，104 5．04
シャトルラン（1往復走）4 （sec） 5．23 5．15 5．04 5．1 5．13 0，079 5．04
シャトルラン（1往復走）5 （seo） 5．35 5．21 5．1 5．37 526 0，127 5．10
シャトルラン（1往復走）6 （sec） 5．34 5．06 5．03 5．14 5．14 0，140 5．03
シャトルラン（1往復走）7 （sec） 5．26 5．18 5．14 5．09 5．17 0，072 5．09
シャトルラン（1往復走）8 （sec） 5．18 5．10 5．08 5．07 5」1 0，050 5．07
シャトルラン（1往復走）9 （sec） 5．3 5．16 5」8 5．20 5．21 0，062 5．16
シャトルラン（1往復　）1 （sec＞ 5．18 5．15 5．04 5．18 5．14 α067 5．04
ファンリル皿 sec 16．51 16．12 1629 16フ3 16．41 0，265 16．12
Tablo　5b　F忙ness　of　National　Junier　Tennis　Pleyers（Girts）
畝jolo80fo86u冊m●昌t FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 F10 8v6rago 5．d， bost
力佑） 42．0 28ρ 40．0 40．5 31．0 27．0 37．5 395 25．5 34．0 34．5 622272 42．0
（左） 33．0 27．0 32．O 3S．D 32．0 35．0 32．5 32．o 26．0 32．5 31．7 2．97396 35．0
平均 37．5 27．5 36．0 37．8 31．5 31．0 35．0 35．8 25．8 33．3 33．1 4．11501 37．8
背筋力 94．5 61．5 99．O 1055 81．5 100．0 87．0 92．0 71．0 66．0 85．8 152738 105．5
座体前屈 52．0 51．0 68．5 44．5 41．0 55．0 53．5 505 3フ．5 46．0 50．15 8．53766 68．5
立位　前屈 13．O 19．5 23．6 lI．5 9．5 18．8 15．0 91 7．0 14．0 14．2 526582 23．6
伏臥上　そらし 49．7 52．4 49．0 47．9 39．2 43．9 51．3 40．6 49」 54．6 48．37 4．39395 54．6
反　　跳び 61 60 64 57 50 63 63 58 53 53　　　58．2 4．87169 64
厩肛跳び 4Lo 40．0 52．0 33．0 34．0 50．O 45．0 530 28．0 38．0　　　41．4 851404 53．0
反　　間 0，258 0、2〔2 α234 0．22 O．32 0，212 σ236 0．27 0，357 0299　　0．262 0．050　　02
50rn　向爽換走　14．80 16．00 14．90 14．76 16．86 14．90 15．83 14．69 16．74 15．78　　1553 0．8321　14．69
立ち5段跳び　　9．9 8．8 10」 10．12 8．91 10．07 9．98 9．91 8．19 9．59　　　9．56 0．680　　10．1
立ち　跳び 210 ・　181 23， 210 164 204 208　　213 181 2〔卜4　　200．6 19．5516 231．O
メデシンポール　げ（方） 687 503 821 678 610 850 800 660 534 626　　682．9 108，715 850．0
30m走 490 5．40 4．29 5．04 5．28 4．64 4．99 4．66 5．60 491 4，971 0、3886　429
フ7ンドリル 19．00 19．40 18．03 17．65 20．89 1800 19．61 旧、67 21．11 195ア 旧．19 1，17289　17．65
シャトルラン 9．90 1003 9．35 10．06 10．42 9．44 9．91 982 10．97 9．73 9．96 0、46757　9．35
腕立て伏せ 15 11 15 7 3 12 20 18 4 22　　　12．7 6、53282　　22
起こし 31 22 28 26 19 33 23 34 27 30　　　27．3 4，goo 34
ソヤルス　ミナ 537 553 556　　566 513 510 534 562 510 550　　539．1 21，733 566
口 2 3．5 45 2 2．5 2．5 5 3 4 2．5 3」5 1．05541 5
23」7m往　走〔スピード系）1 9．24 9．87 8．61 9．36 8．83 9．32 8．9B 10．29 9．15 9．29 051651 861
23．77m往復走（スピ一ト，系｝10 2．19 2．46 L98 2．38 1．95 2．42 224 2．38 2．29　　　225 O．18535 1．95
40m往復走（スピード系）1 8．36 883 7．91 856 8．89 8」5 8．84 7．77 9．2 829　　　8、48 0．46349 7．77
40m　　　（スヒート　）10 2．36 2．47 2．29 2．29 2．42 2．19 2．45 2．02 2．41 2．35　　　2，33 0．13681 2．02
シャトルラン（1往　走）1 5．51 5．36 5．31 528 5．93 4．96 5．27 5．21 596 5．49　　5、43 0．31226 4．96
シャトルラン（1往　走）2 5．39 446 4．83 5．30 5．76 4．99 5．53 5．31 5．72 4、96　　　523 0．41245 4．46
シャトルランG往復走）3 5．36 5．29 521 5．83 4．49 5．50 5．43 5．39 4．98　　　5，2B 0．37263 4．49
シャトルランα　　走） 5．25 5．25 5．09 527 5．60 4．gr 5．50 537 5．76 4．95　　　5．30 0．2ア685 4．91
シャトルラン（1往復走｝5 5」8 5．36 4．60 5．20 5．71 4．93 5．38 5．38 5．94 497　　　5．27 0．38616 4．60
シャトルラン（1　走》6 5．25 5．15 520 524 5．64 4．86 5．34 533 6．14 5．05　　　5．32 0．35183 4．86
シャトルン（1　走）7 525 5．22 5．10 523 5．55 4．8丁 550 5．47 5．79 5．25　　　5．32 0，260 4．87
シャトルラン（1復走）8 522 5．34 5．17 5．05 5．62 4．72 552 5．79 5．83 5．08　　　533 0．35472 4．72
シャトルラン（1往　走）9 5．29 5．18 5．03 5．14 5．59 4．79 5．45 5．15 5．72 4．99　　　5．23 0．28476 4．79
シャトルラン〔1　　）1 5．06 5．28 5．06 5」9 5．64 4．55 5．31 5．30 6．05 5．03　　　5，25 0．39626　4．55




























































































































































































































































lD Wel　ht（k） しoad（k） Lactate（mmol／L） Power（Watt）











































































































































































































































































































































































































（40m－30m＞一（50m－40m 017 一〇40 004 一〇21 一〇36 一〇〇9 一〇27 一〇〇6 一〇16 一〇15 10 一〇等5 0175
Table　g　Times　of　20m　Shuttle　Rurl（Verslty　Athlete　Tennls　Players）
Trlal　number umt＼ID 10 9 1 2 3 B 4 6 5　　　7 avorage sd
1 （sec） 472 453 447 505 476 502 417 485 444　　458 4660 02741
2 （sec） 452 458 434 490 457 454 400 479 454　454 4532 02411
3 （soc） 455 464 425 485 462 458 461 496 450　　44 4604 01983
4 （SOC） 464 468 429 471 436 463 463 465 439　436 4533 01615
5 （sec） 463 472 501 465 443 458 429 465 459　432 4587 02087
6 （soc） 464 479 445 446 458 456 439 465 429　　44 4522 Ol488
7 （sec｝ 475 476 438 462 469 457 444 478 452　　436 4588 Ol583
8 （seo） 464 471 470 476 490 448 423 488 448　　431 4609 022ア2
9 （sec） 462 462 432 473 460 454 45書 488 444　　434 4559 Ol725
10 （sθc） 451 477 453 458 452 446 438 446 453　　455 4529 OO99フ
avera　o
（soc） 4622 468 447 473 460 460 437 476 447　443 457 01327
sd 0075 008 022 016 015 015 019 OI4 008　010 01342 00488
pnmal　ave （soc） 45 463 429 482 452 458 441 480 448　　446 4556 01643
pnmal　sd 0066 005 004 010 014 004 035 016 008　009 01118 00941
m■ddle　avo （5ec） 46 476 462 458 457 457 437 469 44ア　　437 4566 01311
mlddb　5　d 006 003 035 010 Ol3 OO1 008 OO8 OI6　　00 01043 OO954
弱nal　avO （sgc） 459 470 451 489 467 450 438 474 448　440 4566 Ol312
痂nal　5　d 0073 008 019 010 020 oo4 014 024 005　013 01230 00695
（「価nal－「門mal）／rnmal寧100 （％） 0438 142 518 一270 344 一189 一〇88 一123 005　－130 0253 24729
rGnal／rrlmal＊100 （％） 1004 1014 1052 973 1034 981 9912 98η 100　　98 10020 79868

















































































Toblo　10　Timo8σf　40m　Shu出6　Run （Vor8’ Athlote Tenni8　Pb or8） Table 11　Anal sis　of　Ex　ilated Gas　durin Treadmill　Runnin
（！D8）


























O，320 1 33．43 16．95 29．74 9．46 126





























3 44．49 26．87 47．14 13．42 139





























5 452フ 2834 49．72 1570 147
9 （56c） 1035 1027 9．93 事O．26 10．毒5 9．98 10．33 10．13 1023 1031 10．22 01646 6 50．32 31．54 55．33 16．90 147
10 （8◎Gl 1029 1023 9．96 10．26 10重6 984 冒0．10 1001 9．91 10」5 1009 0，155 7 50．92 32．65 57．28 17．85 153
ovo随
〔80c， 1010 1013 959 975 1002 959 965 1014 9η 963 984 02336
5d Ol83 028 024 035 028 033 040 011 023 034 027 OO86 8 55．89 3423 60．05 19．03 153
画m回o》o． 伽c） 9β9 9．95 936 946 10．03 923 9．33 薯0．12 9．61 932 963 03361 9 58．93 35．69 62．61 19．10 163
而mol　5　d 0175 0198 加08 0」72 0035 0150 O！66 0017 0139 0035 0等24 0070 164
959 97B 10．07 9．75 9．68 1026 9．74 956 990 0301






O253 0075 0308 0113 OO97 0026 0090 0176 0152 0量39 0086 11 66．58 38．63 67．77 21．81 166
侃n810鴨． （56c） 10．29 10．13 991 田．16 10．18 994 m．15 lO．10 1002 10．0 1α10 0，117 12 70．01 39．69 69．63 22．73 169
畳n815d oo60 0123 OO57 0167 0261 0084 0165 0079 0179 0283 0146 0080
帽加1一　而mol　y　　m81庫100 〔96） 4 23 59 75 15 77 88 べ〕2 43 80 50 30769
13 76．36 41．80 73．33 23．93 174
弱門ol！　而ma團0◎ （96） 104 1023 1059 1075 1015 107．7 喜088 998 1043 108 1049 34，809 14 80．94 43．77 76．79 25．58 178
LuoセLto （mmol／L｝ 19．8 107 20．6 蚤44 112 157 140 201 194 156 10．19 3．8722 15 88．87 45．82 80．39 27．15 179




















































































































































lD VO2max（ml／kg／min） VT（％VO2max） Assumed　AT（ml／kg／min） Lactate（mmol／L）
2 66．90 63．4 42．44 15．6
7 65．28 70．9 46．28 14．4
9 η．35 67．5 5218 20．1
3 69．86 77」 5383 11．2
6 68．63 82．6 5666 107
10 7977 755 60．24 194
4 85．56 71．9 61．56 19．6
5 7850 79．6 62．45 140

































































































































































































性別 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子1試行の運
ｮ時間（s） 測定項目＼人数 14 14 4 10 14 10 10 0
1～2 間欠的5mスプリント X X 一 一 旧 需 鼎 一
2～3 間欠的10mスプリント X X 脚 響 一 一 一 一
5～9 間欠的40mスプリント o o 一 一 一 一 一 一
14～18 聞欠的50m方向変換走 △ △ 騨 騨 曽 一 一 一
4～6 間欠的20mシャトルラン x × 一 一 × X X 一
9～12 間欠的40mシャトルラン 一 一 O o 一 一 o 一
5 間欠的無酸素性パワー 一 一 ◎ ◎ ◎ ◎ 一 一
50m走の途中経過時間の比較 鼎 一 一 一 一 騨 つ 『
◎：良好　○適す　△疑問　×不適　一測定せず　？再考
　本研究で実施した各種間欠的フィールドテスト
のうち、走行距離が5mから20mの比較的短距離、
時間して6秒前後までの各種間欠的反復運動のフ
ィールドテストでは、記録の減退及び顕著な個人
差が観察されなかったことから、この負荷では、
休息期に十分にATP－CP系の回復がなされ、パ
フォーマンスを阻害する解糖系エネルギーの関わ
りが薄いことが推察され、スピード持久性を反映
する指標とは成りえないと考えられる。
　間欠的反復の「50m方向変換走」及び「40mス
プリント」に記録の後退および個人差が観察され
たことから、スピード持久性の評価には、40mか
ら50mの距離、時間にして10秒前後から10秒を越
える間欠的運動の負荷が適当であることが示唆さ
れた。
　フィールドテストとしての「50m方向変換走」
がスピード持久性の指標として不十分と考えられ
る理由は、運動遂行時間に15秒前後の時間を要し
最大スピードで終始遂行が可能ならば解糖系エネ
ルギー供給の大幅な動員も考えられるが、反転が
7回と多く、その度にスピードがゼロになること
から、敏捷性や巧緻性の要素が含まれスピード持
久性評価の明確な指標となるとは言いがたいと考
えられるためである。　「prima1相」、「middle相」
［final相」のタイムがほとんど差がないことが
このことを裏付けている。
　テニスの種目特性などを勘案すると、10mの距
離を2往復する「40mシャトルラン（10m－2往
復）」の間欠的繰り返しによる記録時間の遅延が、
一試行時間も9秒から12秒の問であり、テニス競
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技におけるスピード持久性の評価には適切と考え
られる。
　また10秒前後という時間は、ATP－CP系のエネ
ルギー容量としては理論的最大値であり、逐次反
復することにより解糖系エネルギーの関与が増大
してくることが予測され、昨今簡易に計測できる
血中乳酸値の測定とともに評価すれば、スピード
持久性の評価には十分堪え得る指標であろう。
　「Fig．24」は全被験者の「間欠的40mシャトル
ラン（10m－2往復）」のデータを一覧したもので
ある。基本的には、反復回数が増すごとに試行時
間が漸増しており、さらに記録の減退の様子も一
様ではなく個人差が認められる。このことからも、
「間欠的40mシャトルラン（10m－2往復）」は、
スピード持久性の評価指標としての妥当性が伺わ
れる。
　　　　　　　　　　　　　　o無酸素性作業閾値（VT：％VO2max）と間欠的
「40mシャトルラン（ユOm－2往復）」のスピード
減衰率（以下「Delayed　Tjme」）（「Table　l　O」の「final」
／「primal」＊100の項参照）との間に負の相関
傾向が見られたことは、有酸素性作業の最大値で
ある無酸素性作業閾値（AT）として考えた場合、
運動時に消費したCP系を休息時に回復させる酸
化系の関与の有効性を示唆しており、先行研
究11）12）13）14）の見解とも一致する。さらに、一般大学
体育会テニス部男子を対象とした、　「間欠的50m
方向変換走」の遅延時間と「12分間走」（「Fig．13　a」）、
「間欠的40mスプリント」の遅延時間と「12分間
走」（「Fig．13　b）、のそれぞれに負の相関傾向が認め
られたことも、休息期のATP－CP系のエネルギ
ーの回復に酸化系の能力が寄与することを支持す
るものである。
◆結語◆
　テニス競技におけるスピード持久性評価のため
のフィールドテストを作成するため、一般大学体
育会に所属するテニス選手28名、全国選抜ジュニ
ア選手14名、地域選抜ジュニア選手24名、体育大
学体育会テニス部に所属する選手10名に各種間欠
的運動及びフィールドテストを実施した。その結
果、次の知見が明らかになった。
　1）スピード持久性の評価に有効と考えられる
　　フィールドテストは、　「間欠的40mシャトル
　　ラン（10m－2往復）」と「間欠的40mスプリ
　　ント」であった。
　2）実験室での自転車エルゴメーターによる5
　　秒間の間欠的無酸素性パワー測定はテニス競
　　技のスピード持久性の評価に有効である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　3）無酸素性作業閾値（VT：％VO2max）と間
　　欠的「40mシャトルラン（10m－2往復）」の
　　スピード減衰率（「Table　10」の「final」／
　　「primal」＊100の項参照）との間に負の相
　　関傾向が見られた
　4）「間欠的50m方向変換走」の遅延時間（ス
　　ピード減衰率）と「12分間走」（「Fig．13　a」）に
　　負の相関が認められた。
　5）「間欠的40mスプリント」の遅延時間（ス
　　ピード減衰率）と「12分間走」（「Fig．13b）に
　　負の相関傾向が認められた。
　以上の結果より、テニス競技におけるスピード
持久性の評価にフィールドテストとしては、「間
欠的40mシャトルラン（10m－2往復）」が適当で
あること、また、スピードの持久性に、休息期に
ATP－CP系を回復させる役割として、酸化系の能
力が関与していることが示唆された。
◇今後の展開◆
　本研究成果に基づき、財団法人日本テニス協会
発行の「強化指導指針一トップへの道一」15）の中
の「世界のテニスの動向と日本が今後行わなけれ
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ばならない点」の項で、身体的要素で動きのスピ
ードの持続性及び全身持久性の重要性が謳われ、
そのフィールドテストマニュアルにスピード持続
性を測定目的とする間欠的シャトルランが採用さ
れた。仕様は、テニスコートでの測定の利便性を
考え、20秒の休息を挟んでテニスコートのダブル
スサイドライン間（ユ0．97m）2往復をユ0試行実
施しその低下率をみる評価法である。
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